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Mamas Masruroh. NIM: 1608203103, “PENGARUH PEMBIAYAAN 
MURABAHAH DAN PEMBINAAN WIRAUSAHA TERHADAP 
PENDAPATAN UMKM ANGGOTA USPPS BMT AL-ISHLAH CABANG 
DUKUPUNTANG”, 2020. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa pembiayaan 
sangatlah diperlukan bagi wirausaha, karena pembiayaan atau modal yang 
diberikan oleh lembaga keuangan sangatlah membantu mereka para wirausaha 
ataupun calon wirausaha. Selain pembiayaan, pembinaan wiausaha atau pelatihan 
kewirausahaan juga sangat diperlukan untuk memberikan solusi, motivasi, 
maupun gambaran kepada wirausaha atau calon wirausaha yang ingin 
mengembangkan usahanya ataupun memulai sebuah usaha. 
Penelitian ini bertujuan untuk membantu para UMKM khususnya, serta 
seluruh Lembaga Keuangan Syari‟ah dalam penyaluran Pembiayaannya, yaitu: 
untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan 
Pembinaan Wirausaha terhadap pendapatan UMKM.  
Penelitian ini dilakukan terhadap nasabah di USPPS BMT Al-Ishlah 
Cabang Dukupuntang khususnya Anggota Pembiayaan Murabahah dengan 
sampel sebanyak 75 responden. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis 
penelitian asosiatif, yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang 
digunakan adalah metode observasi, angket, dan dokumentasi. Data yang 
terkumpul dianalisis dengan menggunakan software SPSS 21. 
Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa pembiayaan 
murabahah dan pembinaan wirausaha secara bersama-sama berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. Sedangkan bedasarkan Uji Koefisien 
Determinasi diketahui nilai R Square  adalah sebesar 0,597, nilai R squere  ini 
berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau “R”, yaitu 0,772 x 0,772 = 
0,597 atau sama dengan 59,7%. Angka tersebut menunjukkan arti bahwa variabel 
Pembiayaan Murabahah (X1) dan variabel Pembinaan Wirausaha (X2) secara 
simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel Pendapatan UMKM (Y) 
sebesar 59,7%. Sedangkan sisanya (100% - 59,7% = 40,3%) dipengaruhi oleh 
variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. 
Meskipun mempunyai pengaruh yang sedikit terhadap pendapatan UMKM, 
pembiayaan murabahah dan pembinaan wirausaha masih memiliki peranan 
membantu para pelaku UMKM dalam hal penambahan modal usaha dan 
mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. 
 















Mamas Masruroh. NIM: 1608203103, “THE INFLUENCE OF MURABAHAH 
FINANCING AND ENTREPRENEURSHIP COACHING ON THE MSME 
INCOME OF MEMBERS OF THE USPPS BMT AL-ISHLAH BRANCH 
DUKUPUNTANG”, 2020. 
This research is motivated by a phenomenon that financing is needed for 
entrepreneurs, because the financing or capital provided by financial institutions is 
very helpful for those entrepreneurs or aspiring entrepreneurs.  Apart from 
financing, entrepreneurship coaching or entrepreneurship training is also very 
much needed to provide solutions, motivation, and descriptions to entrepreneurs 
or aspiring entrepreneurs who want to develop their business or start a business. 
This study aims to help MSMEs in particular, as well as all Syari'ah 
Financial Institutions in the distribution of financing, namely: to find out whether 
there is an effect of Murabahah Financing and Entrepreneurship Development on 
MSME income. 
This research was conducted on customers at USPPS BMT Al-Ishlah 
Dukupuntang Branch, especially members of Murabahah Financing with a sample 
of 75 respondents.  The type of research used is associative research, which uses a 
quantitative approach.  The method used is the method of observation, 
questionnaires, and documentation.  The collected data were analyzed using SPSS 
21 software. 
The results of the research simultaneously show that murabahah financing 
and entrepreneurship coaching together have a positive and significant effect on 
the income of MSMEs.  Meanwhile, based on the Determination Coefficient Test, 
it is known that the R Square value is 0.597, this R square value comes from 
squaring the correlation coefficient or "R" value, which is 0.772 x 0.772 = 0.597 
or equal to 59.7%.  This figure shows that the Murabahah Financing variable (X1) 
and the Entrepreneurial Development variable (X2) simultaneously (together) 
have an effect on the UMKM Income variable (Y) by 59.7%.  While the rest 
(100% - 59.7% = 40.3%) is influenced by other variables outside of this 
regression equation or variables that are not studied.  Even though it has little 
effect on the income of MSMEs, murabaha financing and entrepreneurship 
development still have a role in helping MSME players in terms of increasing 
business capital and maintaining the viability of their business. 
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أثر تًٌٕم انًرابحت ٔتًٍُت انًشرٔػبث ػهى دخم  ٤ٗ٠٤٦٣٠٦١٠٦١ْ ٓبٓبط ٓسشٝسٙ. 
 .٠٦٠٦ ، فرع دٔكٕبَٕتبَغ بب او تب اال اصهّ أ اس اس فب فب اس أيكى ألػضبء 
ٛزا اُجؾش ٓذكٞع ثظبٛشح إٔ اُز٣َٞٔ ضشٝس١ ُشٝاد األػٔبٍ ، ألٕ اُز٣َٞٔ أٝ سأط أُبٍ 
اُز١ رٞكشٙ أُؤسسبد أُب٤ُخ ٓل٤ذ عًذا ُشٝاد األػٔبٍ ٛؤالء أٝ سٝاد األػٔبٍ اُطٔٞؽ٤ٖ. 
  األػٔبٍ ثصشف اُ٘ظش ػٖ اُز٣َٞٔ ، ٛ٘بى ؽبعخ ٓبسخ أ٣ًضب إ٠ُ اُزذس٣ت ػ٠ِ س٣بدح
اُزذس٣ت ػ٠ِ س٣بدح األػٔبٍ ُزٞك٤ش اُؾٍِٞ ٝاُزؾل٤ض ٝاُصٞس ُشٝاد األػٔبٍ أٝ سٝاد 
 األػٔبٍ اُطٔٞؽ٤ٖ اُز٣ٖ ٣شؿجٕٞ ك٢ رط٣ٞش أػٔبُْٜ أٝ ثذء ػَٔ رغبس١.
رٜذف ٛزٙ اُذساسخ إ٠ُ ٓسبػذح أُششٝػبد أُز٘ب٤ٛخ اُصـش ٝاُصـ٤شح ٝأُزٞسطخ ػ٠ِ 
ٔؤسسبد أُب٤ُخ اُششػ٤خ ك٢ رٞص٣غ اُز٣َٞٔ ، ٢ٛٝ: ٝعٚ اُخصٞص ، ًٝزُي ع٤ٔغ اُ
ٓؼشكخ ٓب إرا ًبٕ ٛ٘بى رأص٤ش ُز٣َٞٔ أُشاثؾخ ٝر٤ٔ٘خ س٣بدح األػٔبٍ ػ٠ِ دخَ أُششٝػبد 
.أُز٘ب٤ٛخ اُصـش ٝاُصـ٤شح ٝأُزٞسطخ   
 اال اصِٚ  كشع ثب اّ رب  اٝ اط اط كب كب اط  رْ إعشاء ٛزا اُجؾش ػ٠ِ اُؼٔالء ك٢
ٓشبسى. ٗٞع اُجؾش  ٧٣، ٝخبصخ أػضبء ر٣َٞٔ أُشاثؾخ ٓغ ػ٤٘خ ٖٓ  دًٝٞثٞٗزبٗؾ
أُسزخذّ ٛٞ اُجؾش اُ٘وبث٢ اُز١ ٣سزخذّ ًٜٓ٘غب ٤ًًٔب. اُطش٣وخ أُسزخذٓخ ٢ٛ طش٣وخ 
اط كب ا . أُالؽظخ ٝاالسزج٤بٗبد ٝاُزٞص٤ن. رْ رؾ٤َِ اُج٤بٗبد اُز٢ رْ عٔؼٜب ثبسزخذاّ ثشٗبٓظ
 .٠٠ اط اط
٢ ٝهذ ٝاؽذ إٔ ر٣َٞٔ أُشاثؾخ ٝاُزذس٣ت ػ٠ِ س٣بدح األػٔبٍ ُٜٔب رظٜش ٗزبئظ اُجؾش ك
رأص٤ش إ٣غبث٢ ٝٛبّ ػ٠ِ دخَ أُششٝػبد أُز٘ب٤ٛخ اُصـش ٝاُصـ٤شح ٝأُزٞسطخ. ٝك٢ 
ه٤ٔخس سٌٞساُٞهذ ٗلسٚ ، ث٘بًء ػ٠ِ اخزجبس ٓؼبَٓ اُزؾذ٣ذ ، ٖٓ أُؼشٝف إٔ    ٢ٛ٦.٣٧٧  ،
االسرجبط أٝ ه٤ٔخ اُزشث٤ؼ٤خ ٖٓ رشث٤غ ٓؼبَٓ س ٝرأر٢ ه٤ٔخ =  ٦.٧٧٠×  ٦.٧٧٠، ٢ٛٝ  "س" 
٪. ٣ٞضؼ ٛزا اُشٌَ إٔ ٓزـ٤ش ر٣َٞٔ أُشاثؾخ٣٧.٧أٝ ٓب ٣ؼبدٍ  ٦.٣٧٧  ( ٠اى ٝٓزـ٤ش  (
) ر٤ٔ٘خ س٣بدح األػٔبٍ ٠ا ى اٝ اّ ًب اّ ا ك٢ إٓ ٝاؽذ )ًٓؼب( ُٜٔب رأص٤ش ػ٠ِ ٓزـ٤ش اُذخَ (  
٪( ٣زأصش ثبُٔزـ٤شاد األخشٟ ٢٦.١٪ = ٣٧.٧ -٪ ٠٦٦٪. ث٤٘ٔب اُجبه٢ )٣٧.٧ث٘سجخ  (١)
خبسط ٓؼبدُخ االٗؾذاس ٛزٙ أٝ أُزـ٤شاد اُز٢ ُْ ٣زْ ثؾضٜب. ػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ رأص٤شٛب اُضئ٤َ 
ػ٠ِ دخَ اُششًبد أُز٘ب٤ٛخ اُصـش ٝاُصـ٤شح ٝأُزٞسطخ ، إال إٔ ر٣َٞٔ أُشاثؾخ 
٤خ اُصـش ٝرط٣ٞش س٣بدح األػٔبٍ ال ٣ضاالٕ ٣ِؼجبٕ دًٝسا ك٢ ٓسبػذح اُغٜبد أُز٘بٛ
.ٝاُصـ٤شح ٝأُزٞسطخ ٖٓ ؽ٤ش ص٣بدح سأط أُبٍ اُزغبس١ ٝاُؾلبظ ػ٠ِ اسزٔشاس٣خ أػٔبُْٜ  
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Arab-latin dan singkatan 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 
1. Konsonan 
No Arab Latin No Arab Latin 
 Tidak ا 1
Dilambangkan 
 Ṭ ط 16
 Ẓ ظ B 17 ة 2
 „ ع T 18 د 3
 G ؽ Ś 19 س 4
 F ف J 20 ط 5
 Q م H 21 ػ 6
 K ى Kh 22 ؿ 7
 D 23 ٍ L د 8
 Ż 24 ّ M ر 9
 R 25 ٕ N س 10
 Z 26 ٝ W ص 11
 S 27 ٙ H ط 12
 ‟ ء Sy 28 ش 13
 Y ١ Ş 29 ص 14
    Ḍ ض 15
 
2. Vokal 
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 







Tanda Nama Huruf Latin 
  َ  Fathah A 
  َ  Kasrah I 
  َ  Dammah U 
 
b. Vokal Rangkap 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan 
Huruf 
١    َ  Fathah  dan Ya Ai 




 kaifa :  ٤ًق
  ٍ ٞٛ  : haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf dan 
Tanda 







  ١   َ  Kasrah 
dan ya 
Ī 






: قبل     Qāla 
: ريى   Ramā 
: قٍم     Qīla 
 yaqūlu : ٌقٕل  
 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
1. Ta marbutah (  ح) hidup 
  Ta marbutah (  ح) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah 
dan dammah, transliterasinya adalah t. 
2. Ta marbutah (ح) mati 
  Ta marbutah (ح) yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h. 
3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ح) diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka ta marbutah (ح) itu ditransliterasikan dengan h. 
 
Contoh:  
 rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl :     رٔضتاالطفم    
انًذٌُتانًُٕرة    : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul  
Munawwara 









1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 
seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai 
kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, 
bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak 
ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
